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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal yang terinci dalam DER, 
keputusan investasi yang terinci dalam MBVE dan CSR(Corporate Social Responsibility) yang 
terinci dalam CSRDI pada Perusahaan yang masuk Indeks Sri Kehati tahun 2015-2018. Sampel 
sejumlah 11 Perusahaan. Data diolah menggunakan software SPSS16 dan EVIEWS9. Penelitian 
secara parsial menunjukkan DER berpengaruh negative signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. MBVE berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan CSRDI 
berpengaruh negative signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Pihak Perusahaan harus lebih 
memperhatikan factor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
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